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STATE PERSONNEL
STATE BOARD OF EDUCATION
Terms expire Dec. 31, 1968
G. A. HOFFMAN,Circuit 14
708 Carn St., Walterboro 29488
Phone: 541~2150; 541-7521(offlce)
E. CROSBYLEWIS, Circuit 5
1031 Washington se.; Colurnbla 2920)
Phone,
C~RTlS PENNINGTON,Circuit 10. Sterr
29684; Ph: EI9In2-36)5(hO/llej, EIgln2-
3100(office)
Terms expire Dec. 31, 1967
N. J. LANEY,Chairmanl Circuit 3
Box 466, Bishopville 29010
Phone: 484-3224 ~office);484_3655(horne)
TI!(),IASR. JACKSON, Circuit 2
P.O.Box 393, Williston 29B53
Phone: 4115 (office); 2583 (hO/lle)
DR. BROi'INMAf«)N, Circuit 13
P.O.Bo< 234B,Greenvllie 29602
Phone, 239-1232(o(flce) ;232_4254 (horne)
DR. R. CATfCARTSMITH, Circuit 15
903 Bell St •• Conway 29526
Phone, 249_6661 (office)
•
Terms expire Dec. 31, 1966
J. CLAUDEFORT, Circuit 7 Gaffney 29340
Ph' 489_4545(office); 489_4377(home)
R.D. GUILDS, Circuit 9 Moncks Corner
29461. Phone' 625-6712 (home)
H. OOHLE HARMAN,Circuit 11 Lexington
29072. Phone, 359-6272 (home)
THC\IlASC. flARRIS, Circuit 4
P.O. Box 510, Darlington 29532
ph,,,,e, 393_3341 (office)j393-2172\hOllle)
Terms expire Dec. 31, 1965
W. BRLCEEZELL, Vice~chairman;Clrcuit 8
P.O. Box 146, Ninety Six 29666
Phone,GArden 23221, 23231
GEORGEB. PATRICK, Circuit 1 Bo_an
29018. Phone, 829_2631 (home)
WILLIAMH. SEALS, Circuit 12
P.O. Box 127, Marion 29571
phone, 466 (office)




JESSE T. ANDERSON,State Superintendent









Room 1006: Phone, 758_3291
ANDERSON,Je •• e L, B.A., M.A" L.L.D.
WATSON,M.,.y, B.A., M.A., Sec>-ehry
Room 9121 Phone, 758_2301
IlARSIlALL,H,,,I, A., B.A., M.A., L.L.D.,
Assist.nt to St.te Supt. of Education
and Coo,.dlnator of P.L. 89-10
PEARCE, Donald C., B.A., M.A., Ed,D.,
As.lstant Coo,.dinator
COOPER. Sidney B., Jr., B.S., M.Ed"
Title I Coordinator
HAIR, A. B., Jr., M.A., Supervisor
T1 tle II Coordinator
DuPRE, Mrs. Eiiubeth C., Secretory
DIVISiON OF SCHCOLADMINISTRATiON.
SPECIAL SERVICES, ANDPlfBLlC INFORMATION
Room 1009: Phone, 758_2401
KIRK, F.M., 8,S.,M.A., Director
CHILD, Toni, B.A., Supervlaor of
Public.tlon.
KINSEY, Mrs,Morth. M., Secretory
School lunch
Room 916: Phone, 758_2346
GASTON, K,thleen E., B.S" Supervisor
TURNER, IIlrs. Vere W., B.A., As.t. Supvr
VANVLAKE, judy Ma., Steno-Clerk
DAVIS, Miss DMna 1., Steno_Clerk
FOWLER,Glady" Steno-BooUeepec
Food Dhtrlbution
Room 9i5: Phone, 708_2545
BATEMAN,Courtenay, Supervisor
AYCOCK,G. Ramon, B.A., Asst. Supvr.
GOODRICIl, Mra. Beulah, Clerk
Room1001; phone' 758_166B
Spee~h and Hearing Correction Programs
PORTER,Van C., B.S., M.S., M.A.,
Supervisor
FOX, Mrs. Winona G., Stenographer
CANN,Mrs. Doris R., B.A., Speech and
Hearing Correctlonlst
BllOCK, Martha Jane, B.A., Speech and
Hearing Correctlonist
W_"SHI~TON,Frank B., B.A., fIeld Rep_
re.entative
Civil Defense Adult Education
Room 918; phone, 7~B_2435
KELLY, Joel T., B. A., M.aa., Coordinator
MILlER, William J., B.A., A•• t. eoord.
LEAGAN,Jamas C., B.A., Teaoher Trainer
BENNETT,Iolro. Emily, Secretary
DtVISIO~ OF FINANCE
Room IO(f.}_B; phone, 7~B_3321
BOMAR,P. H., B.A., Directo.
HARGRAVE,M... Sophie F., Budget and
Personnel Supervisor
HlXiHES,Mrs. ElI .. beth, A.. istant Supvr.
DARBY,Mrs. Jacqueline C., Sec_Acct.
CASTLES, EmmaJean, Steno_Bookk.epe.
School Attendance
Room 1005; Phone' 758_3322
STUKES, S. Guerry, 8.A., M.A., Supvr.
State AId OffIce
Room 1003; phone' 758_3276
TENNANT,Agnes, 8.A., Accountant




IIlATTHEWS,David S., B.S , Iol.Ed.,
Coordinator
PARRISH, Mrs. Lee, Stenographer
Room l004-A; Phone: 758_2459






Room 912; Phone 75B_2681
BLBBEE,Marvin P., B.S., Director
HIGH, Mrs. Kathryn, B.A.• Secretory
Tabulating Office
Room 1212; Phone: 758_3124
REVELS,Ja",es P., Supervloor
SMITH. Paul, Installation SU?&rvlsor
'eeur , 101". Lucretia, Machine Operator
RAAIAGE,Mr•. Brenda, Machine Operator
STURGES,Mrs. Edith, Machine Operator
FLOYD,Daisy J., """-chine Operator
DIVISION OF INSTROCTION
Room007; Phone, 758_3194





HOLLI~WORTH, H. G., Jr., B.A., M.A.,
High School Supervisor
Assistant High School Supervisor
MARSH,Betty Jo, B.A., Administr. ASH.
CRAWFORD,Mrs. Anne, Shnographer
Elementary Education
Ro"", 804; Phone, 758_3392
CROWLEY,W. Bruce, B.A., M.A., Ed. D.,
Chief Supervisor
TAYLOR,"""-Ieolm J., B.S.,M.Ed.,Supervlsor
GLEATON,iIIrs. Catherine B., B.S., See.
Spechl Education
Room803; Phone: 75B_3420
OORDER,W. c..en" B.A., M.S., Ed.S.
SupervIsor
Asoistont Supervisor









DVNIJIP,Lonnie L., B.A., M.A.,
Field SupervJ.or
Room602-A; Phone: 7:>6_2642
T1iIGPEN,RaylllOnd0., B.A., M.Mus., Ed,D.,
Music Supervhor
Room802_6; Phona, 75B_2642
SMITH, W. Eugene, B.A., M.Ed.,
Social Studies supervisor
MOSELE~,A.M., B.A.,





1416 Senab St., phone, 758-2687
COOPER,Mrs. Lelia, Office Man'g@r
HILL, Carol, secretary
NEELEY,Mrs. Marjorie, Film Shipper
BOONE,Elaine, Clerk_Typist
HAYES,Robert, Film lnspector
WlLUMlS, Cra.. ford, Chief Film Inspector
Library Servic@
RM", 810_Ei Phone, 758_3287
DAY, Nancy Jane, B.A., 8.s.L.s., M.A.L.S,
Supervisor
EHRHJ>,RDT,Mrs.Marg.nt II., B.A.l.S., 8.A.,
Assistant supervisor
FOLK, Miss Pam@la, B.S., Stenographer
Health and Physical Education
Room8l0-C; Phone, 758_3394
BOOKHAROT,Maisie, B.A., M.S.P.H.,
Supervisor of Health Education
SCHREINER,H.rold J., B.S., M.A., MEd.,
Sup@rvlsor of Physlc.l Education
ALLEN,Mrs. Annette, Secretary
,
�.tlon.l o.re"'" Education Act
Title III
Room BOl-C; Phone, 7~_2?4B
B~UCE, r , C., B.A., M.A., CoordInator,
LINDSAY, M",. Holon H., Secretary
c;.�NON, V.l., B.A., Supvr. of Projects
ll<NAIR, MRS. Non., Boo«ooper
Room OOI_B, Pnone: 758_2876
Sch""o Sup.rvioor
TRANTHAM,R.I.., e.s.. M. Ed.,
A,.iotant Scionco Suoervl,o"
SANDEL, D.niol H., B.S., M.Ed.,
""th .... tlc. Suporvl,or
TJlC!OAS,Mr•• Gerry, B.A., Soc._Artlot
BRAZZEll, Mrs.Lynno R., B,S., St.""gr.phr.
Room a09_A, Phone, 758_2153
IRlPOENS, fr,nc .. , B.S., M.A., Supv~.
El"",. Langu.go Arl,
MAHAFFEY, Jame, p , 8.A., M.A.,
Supervisor of Reading
UMRl'Y, LInda Lou, Stono9""phor
Tlll. V
Room SIO.B; !'hone: 7~_26~1
'
""~,,,,,,,~~,,,,,Coordln'torLI\N~SrON, Mr,. Coro bo, Secret.ry
LYLES, N'ncy Eilen, B.A., M.A.,
Guid.nce ou~r""or
BARKER, ~'Hn.Ann, StonQgr.phor
nBlER, J.D., Jr .. B.S., M.S.,
A.. hhnt SuoorV!5Qr of Guld.nce
___________ ,To"iog 5pv ...
Boruch Coo<orvatiQn Grant
Rm. 1lY.l_8 ,Educati on Soh.,U.S .C. 765_426~
DORSEY, Albert H. H., 8.5., M.Ed" Ed.S.
Coorolnator
ZORN, MI'. Boveely R., Stonogropher
DIVISIDN OF VOCATI~AL EDOCATICJN
RoOm 900; Phon., ?~a_3!01
IINDERSON, R. D., B.S., ~.Ed., Dlrecto>
BEARD, Mrs. Yllloelmlna, B.A., Secretary_
Book~e.per
Room ':lO6; Pho"" 758_3436
«)RE,lIilll'm E., B.S., ~,5., M.Ed.
Assistant Dlreotor
G!\RVIN, C. II., C.E., Account.nt
CROOI(S, J.T., B.S., Auditor
JAARETT, Mrs. aeine , S.erotsry.B<pr.
ROM 907; Phone, 7~_3241
McGARTH~,Wilbur H., B.A., Public 1M"r_
motlon Spochllot
VooaUon,1 Agr1c"ltor~
~oom 910; Phon., 75B_2840
GHASTAIN, p. G., B.S., ~.Ed.,S"pervloor
HALL, Ilr>. Eola H., S~<r.tory
Roo~ 911_A, Phon., 7~8_2641
LEWIS, Luther L., B.S.,Il.S., Asst. S~pvr.
KlnRHL, Harrlot, Soer.tarv
AIKEN, Mrs. L.oMi~ H., Se<roUry
STOVER, hank R., e.a., M.Ed., Sup.rvl,or
F~toro aoo YO'Jog fo",or 1ralnlng
OIl'ENS, Mro. Brond', Stenographor
NAUGHER, R.E., B.S" Svp~=visoe of Agel_
cultural Qeoupations, Bo' Q~,flore~c~
MAHONEY,W."" B.S., M.S., S~pervI.or,
(Dlotriot I) Hon•• P,th, 369_2Q31
HARR1S, W.M., B.S" M.Ed., Suporvlsor,
(DI,trio> 2)D>.... r, Bo< 067, 385_0BB4
CARTER, W,R., B.S., M.S., S~porvl.or
(Di.trlct 4) Bo, 11,Wolt""boeo,~49_3~2
CARTER, l.owh J., a.S.,M.S., Supvr.
(Distriots ~ e 6) Bo< SI,Kl""otreo;
Phono, ~0_630~
JQH~ON, C.H.,JR., a.S.,M.S., A.. t. Sopvr,
(Dl>trict, ~ & 6), Bo, 9~, Flor.nc.,
Phon., 669_9~62
OAV1S, Low.ry H., 8.5., ".5., Ph.D.,
Agr.Ed. Dept.lload,Glom,on Unlve .. lly,
Cl.,..on, 650_2421, .... 294
H1GK50~, W.f., B.S., ".S., Agr. Ed. Dept.
H•• d, S.C. Stat. Gollege, Or,ngeburg,
~34_6~, •• t. 267
Dlotrlbutlv. Educatlon
ROM 901, Pho~e, 7~_26~a
OORN, II". Etta M., 6.S., M.A., Sopvr.
FOSTER, Mrs. ~ary R., S.OI.ta<y
Room 913; Phone, 756_2267
McGEE, Carroll, a.A" M.S., TraIning
SpeclallH
GlllIolIGHl,EL, Jewell, A.B., Asot. SUpVI.
MARTIN, Mr<. Doloe •• , Socretary
H""o EconomIcs Education
Room 922, PhoM' 7~e_3461
BoNTIEY, Alma, B.A.,M,S.,Ed.D., Supvr.
WYATT, ~r<. Margar.t, Secretary
KELLER. 'li•• Franc., L., B.S., M.S.,
Suporvlooe for Wag~ EorninQOccupation,
WIlSON, MI'. Pe9'lY ,.., S.oIetary
i r
Room922_BI Phone, 7~8_2846
WYMAN,Ella S., 8.S.,M.A., Dht. Supvr.
(Dl,trlct 3)
BRICE,Mrs. Kat. S., S.oretary
OOlEMAN,Annie M., B.S.,M.S., Dlot. Su~vr
{DistrIct I)Andor.on,Box <78, 22<_1301
SEAWIlIG.HT,Marth" B.S.,Il.S., Ol.t. Supvr.
10lstrlot 2)01•• t.r, Box 318, 385"'884
WIHIMIS, Edith, B.S. ,M.S., Dl.t. 5upvr.
1Dl.tdct <)Walterboro, Box 168, 39~1
1I',jIGlIT,Katherin., B,S"M,S., Dl>t. Supvr,
(DIstrlct ~) Sumter, Box 21, 773_9931
WOODLE,Il". Men. K., B.S., M.S.,
Con.ultant;93~ Main St.,Cola.2~2_236.6
HARPER,Mrs. Cl.o, Stenograph.r.
LOfTIS, Holen, e.s., Il.S., Ed.D., Head,
fbno EconomIcsT.acho,. Education,
Winthrop College, Roc, HIli, 328_2<71
r.GUES, M'ttle, 8.5., M.A., H.ad IeOCher




M~lER, Erne,t A., 8.S.,M,Ed., Supvr.
ELEAZER,M\$, Mary R •• Secretary
Offico Occupation.
Ho"",905;Ph, 7~6.2149;7~8_2601
GREER,Semuel M.,e.s ,M.A.• SupuvI,oc
BRYSON,Ilro. France, B., Secretary
CROOCH,Mr>. EIl.abeth, 8.S" A$$t. Supvr,
JACKSON,J..... E., B.S.,M.S.,Asst. Supvr.
Spoclal 'Ioootional Servlco,
Room914; Phon~, 7~_22!>1
C~MP,J.P., B.S., SupervIsor of Work_
Stody Program S Dl.. dvaM.god Groups
BROWN,hnnle Lou, Se<rH.ry
Room914; Phono, 7~B_2340
JONES,E.H., B.S., Supervl.or of F.clIl_
tie. and Equl"",ent
/oI.~RGAN,Frederlc,a, Socrotuy
Trad. ,00 loou.trlal Educ.tlon
Room903; Phone, 7~B_2440
ROBINSON,M.B., 8.S., Supecvhor
8ClSDElL,F.A., B.S., Mot. Supervisor
WHEElER,Mrs. MU9.ret, Seoretory
Room902, phono, 7~6_2489
RlDDl.E,Mr•. Miriam S., B.A., R.N., A"t.
Supervisor for Health Occup.tlons
CATOE,Mrs. S,ndra, S~cr.Ury
Room902, Ph,n~, 7~6_2547
KlZER, Wallace Eo, B.S., As<t. Tech Ed.
Supvr•• nd Supvr. (DIstrlct 3)
SltlTH, No,", Secrotary
BOYD,M.~., B.A., Supvr. (DIstrict 11
ln~ II.Maln St. ,Andorson; 2<'~1522
WGEKS, Charles J., B.S.,Spvr. (Distdc' 2:
Che.tu; lB~_2626
AA~LD, H.H., B.S., Supv,. (DistrIct.)
Box :>02, Walterboro, ~49_n71
r.I::GREW,(J.E., B.S.,I'.S., Supvr. (OI.t.~1
710 So·"th St.,florenoe, 662_~912
BOOKER,L.R., B.S., M.S., Toocher TraIner,
ClolIISonUnlv., 6~'_2'21, ext. 293
McDUFfIE, w. L., B.S., Te.chor Trainer,
S.C. SUto Coll'90,Orangebur9,~J'-6~&O
WILLlMlS,H.L., REASofety PrDgram 1001.,
S.C. Electric Coop., Ino., B08 Knox
Abhott Dr., C.yoe, 2~3_4007




SMITH,Goorge O.,Jr., B.S., M.S., Supvr.
TURNER,1'". V1T9inia, Secretary
93~ MaIn Stre@t, Colwnblo, 2~2_23Q6
Stata Aroa Trad. Schools
794_0232
ROBINSON,11..8., B.S., Director
CRISP, Mrs. Hel@nC., Secretary
MOOftE, Edgar C., Pobllc Rel.tion, Dlr.
ELLISON,C. 1'., 8.S., finance Offlc@r
Colwnbla Brancn, W. Colombl" 79'_1717
LaC03TE,WllllamT., B.A., PTlncipal
SflILL, M.D., 6.5., A •• t. Pdnelp.1
GUNTS,Robert F., B.S., Instruotion
Coordinator
HELMS,Mrs.Jeannette, Secretory
Deom". Branch, De",,",', 793_3319
OAWKINS,L. H., B.S., M.S., Principal,
GRANT,Roland B., 6. 5 .. Asst. P<lndpoi
GRAHAM,H.ny T., B.S., M.S., jnS\ructlon
Coordin.tor
DA~lNS, 1'<0. Evelyn W., B.S., Seoretary
DIVISION Of BASIC ADULTEDUCATlCW
Roo",806; Phone, 758_3218
EAST, J.K., B.S., M.A., Director












Roo", lOll i Phone, 758_3125
HOPKINS, George W., B.A., M.A., Ed.D.
Director
BARRE,M'rtha, B.A., Ad",. Secr<!tary
POWER,Patsy, Secreta~y
Room 1013; Phone, 758_2726
HAWKINS,S.C., B.A., M. Ed., Supervisor
of Certification
TAYWR, Marie, B.A., Recertification Clrk.
BIISKlN, ~\r;.Etta ","ck, B.A., Chief
Evaluator
WICKER,Mr; .Mildred R., Recert. Clerk
LAW,M.rgaret, B.A., Asst. SuperVisor
WELLS,Mrs. Marguerl te, Chief Clerk
LAWREOCE,Mrs. Celeste H.,
Tr.des CerUfic.Uon Clerk
ALLEN, Nancy, Transcript Clerk
H,w/l(INS, Mrs. Mary., Steno_Clerk
DRIGGERS, Peggy )0, B.A., Clerk
ALPfIlIBETlGALTELEPHONEINDEX
ALLEN, Mr•• Ann.tt. 758_3394
ALLEN, Nanoy 7~B_2726
ANDERSON,J•••• T. 758_3291
A~RSON, R. D. 758·3101
ARnJLD, Howard H. (W"lt.rboro)~·\9-1771




BASKIN, Mr•. Etta M. 758_2726
8ATEMAN,Courtenay 7~8_2~.~
BEARD,Mrs. Wilhelmin. 758_3101




sa.lAR, P. H. 7~8_3321
!lC()KHARDT,Mai.ie 758_3394
BOOKER,1. R. (CI"m,on) 6~_2421
BOONE,Elain. 758_2687
BOSDELL,Francis A. 7~8_2440
BOYD,M. W. (AndH.on) 224_1522
BHAZZELL,Mrs.Lynne R. 758-2876





B'JSBEE, Mar,,"in P. 758_2681




GARTER,1@"is J. (King,tn.) 354_6345
CA.RTER,w, R. (WaltHboro) 3952
CltSTLES, Emma Jean 758-3321
CATOE,Mrs. Saundra 758_2489
CllASTAIN, P. G. 758_2844
CHIll), Tonl 758_2402
COLEMAN,Annie M. (An:ler50n) 224_1301
COOPER,Mr•• Leila 758_2687




CRISP, Mrs. Helen C. 794_0232
CROOKS,T. J. 758_3436
CROOCH,Mrs. Ell .. beth
CROWlEY, 'II. Bruce
DARBY, Mrs. Jacqueline




























!iALL, Mrs. Eula H.
HARGRAVE,Mrs. Sophie F.
HARPER, Mrs. Cleo





HICKSON, W. F. (Orangeburg)
HIGH, Mrs. Kath ryn
HILL, Carol






















































JARR~TT, Mrs. Nellie 7~8_3436
JO~NSON,C. R., Jr.(Florence)669~9582
JONES, E. llonk. 758_23<10
KELLER, Franca. 7~8-3481
KELLY, Joel 1. 758_2435
KI6LER, J. D., Jr. 7~8-2651
KIMREY,Linda Lou 758_21~3
KINSEY, Mr•• Martha M. 7~8-2401
KIRK, Frank M. 75!1_24Dl
KlTTR~LL, Hardet 7~8_2641
KIZER, Wallace E. 758_2547
LaCOSTE, Wlilla., T. 794_1717
LAMiSTON,Mrs. Coro Lee 7~B_2651
LAW,Margaret 7~8.2726
L~WREN.:E,Mrs. Cde.te H. 75B_2726
LEAGAN,James C. 7~B_243~
LEWIS, Luther L. 758_2641
LINDSAY,Mr•• Helen 7~_2748
LOFTIS, Helen (Rock Hill) 32B_2471
LYLES, Nancy Ellen 7~_2651
MAHAFFEY, James P. 7s.B-2153







McDUFFIE, w. L. (Orangeburg) ~)4_6560
McGEE, Canoll 7~8-2287
McGREW,G. E. (Florence) 662_~912
McNAIR, Mrs. Nona 758_2748





NAUGHER,R. E. (Florence) 669_9~82
~ELEY, Mra. Lucretia 738_3124
N~ELEY,Mrs. Marjorie 'P.>8_2687
NEESE, Mrs. Cathedne 738_3287
OWEN, Mrs. Brer"ldo 7~8_2M1
PARRISH, Mr•. Lee 756_2328
PEARCE,Donald C. 758_2301
PEGUES, Mattie (Orangeburg) 534_5135
pORTER, Van C. 7:'18_2668
PO"HER,Patsy 758·J12~
RM\AGE,iIlr•. Brenda 7:'18_3124
JlEIIELS, Jam,. P. 75B_3124
RlDDLE, Mr•. Mhlam S 7~8_2489
ROBINSON,M. 8. 758_2440
ROYSTER,William B. 758_26~1
SANC€L, Dani,l H. 758_2876
SANDERS,Mr•• Zoa D. 7:>B_3:/IS
SCHllEINER,Harold J. 7~8_3394
SEAi'/RIGHT,Martha (Chester) 335_4884
SflULL, M. D. 794_1717




SMITH, W. EUgeno 7~8_Z642
STOVER,frank R. 7:'1S_2M1
SI1JKES, S. Guerry 7~8_3322
STuRGES, Ilr •. Edith 758_3124
SWEENEY,Mr•• Ruth 75S_3276




THIGPEN, RaymoM O. 7:'18_2M2
TliOiIlAS,Mr,. Gerry 7~8-31:'12
THDMI'SON,Ja., .. H. 758_24~9
TIWITHMI, R. L. 7~S_2876
I1JRNER,Mrs. Vera W. 738_2346
TURNER,Mrs. Vlrgini8 7~B_3342
VANVLAKE, JUdy Mae 7~8_23~6
WASHl~TON, Frank B. 758_2668
WATsON,Mary 758_3291




WILEY, Edward M. 758.2751
WTLLIMl5, Crawford 758_2687
WILLIAMS,Edith (Walterboro) 3'151
WILLIMl5, H. L. 253-4007
WILSON,Mrs. Peggy 758_3481









JESSE To ANDERsON,STATESUPT, OF EDUCATION
Appointed Members
JOHNH. LUMPKIN,Columblo
T. C. JOLLY, Union
W. J. NEELY, Rock Hill
II' H. NICHOLSON,Jr., Greenwood
Adminlstratlve Personnel
1105 Rutledge BUildl"g, 758_2761
OURKAA,R. A., Director
8URNETTE,R. W., Fin,nce Officer
MAJOR,Mory, As.t. Fina"oe Officer
HEND~IX,R. M., Transport.tion Sup"sr.
SHEALY,E. 0., Asst. Tr~nsport, Supvsr.
HIIIR, J. H., PUl"ch•• l"9 Supervisor
BliRNETT,C. E., Sofety Supervisor
JOHNSON,8. F., M.lnten~nce Speciollst,
80' 143, Ol'ster 29706
COUNTS,Heyward, Auditor
MARSHALL,G. T., M.inten~"ce Speci~llst
80' 578, Camden 29020
BLANTON,J. 1., Dlst. Transport. Suplrsr.,
Carli, 1. Street, St. Motthew5 29135
FISHBURNE,J. C., Dlst. Transport Supv...
W~lterboro 29488
GRAVES,J. L., Ol,t. Transport. Supvsr.,
301 Bddge".ter, Greenvllle 2%07
INABHIET, G. W., Pht. Transport. Supvsr.
Star Route, Swansea 29160
SMITH, Avery G., Tr~naport. Su.ovsr.
205 S. Holland St., Clinton 29325
WORLEY,R. J., TroMport. Supv$r.
Wind.or 29856
WllllMlS, Aubrey G., Transport. Supvsr.
:205 ZIM sv., Wlnnshoro29180
'.kELVEEN, W. Powers, Schoolhouse Planning
Supervisor, State Office
GW, W. F., Asst. Schoolhouse Planning
Supervisor, State Office
JO!iNSON,C. A., Fjeld Consult.nt,
Carver Jr. High, Columlol.
STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
E. Officio Members
llOEERTE. McNAIR, GCNER~R
JESSE 1. ANDERSON,STATESUPI. OF EDOCArION
Elected by County SuperlnteMents
CROOCH, Horace J. ,Chrmn., Earnwell 29812
FRMlPTON,G.C., County Center, Charleston
as-oa
6URNS, J. Leroy, Lauren. 29360
Elected by State Board of Education
IlA~AN. H. Odelle, Lexington 29072
Administrative Personnel
1137 Rutledge Bldg., Columbia 29201
Phone, 7~_2a21
QUARLES,If. C., Director .nd Secretary






DR. JeSSE T. ANDERSON,Columbla
REP. HAROLDO. EREAZEALE,Pickens
SEN. E!X;ARA. BROWN,Barn"ell
REP. R. J. AYCOCK,Pinewood





R. "'-. JEFFERIES, JR., Barnwell
R. A. JOLLEI', SR., Green~lll.
EOWARDKROOSBERG,Charle.ton
Adminl.tratl~e Personnel
2?12 "'-lllwood A~e., Columbia 29205
Phone' 758_ 2361
CJ\UTHEN,Henry J., he.utl~e Director
B.IlR, Or.George E. Dlrettor of Educ.tion
HAOCOCK,Gertrude R. , Office lOanager
STATE COMMITTEE FOR
TECHNICAL EDUCATION
Rutl.dge Bld9. 1~29 SeMU,Cola. 29201
Phon., 758_2151
Fir,t Congr •• sional District












JESSE T. ANDERSON Columbia (e~ of!.)
WALTERW. HARPER Columbia (n ofL)
AdministratIve Peroonnd
IO.\UI~, A. Waoe, Coordinator
BUFF, IOrs. Norma R., Mm. A,slstant
WEATHERLY,Paul K., Director, Tech.Cntrs.
HIlLS, John E., Director, Dlvioion of
Technioal Services Phone, A12_7789
SMITH, Enoch, Jr., Director, ClJrrlcul"",
Laboratory
RILEY, John E.,Speclal Schools Dlroctor
SHEALY,WymanD., Co.~~troller
HENDERSON,Dr.William N., Consultant
BROWN,Lorry S., Industrial Engr., AMTSp.
KENNEDY,W.CraiQ,Jr., Ind"otrl.1 EnQr.
BRITTON Goorge R., Equipment Consultant
THOMASSON,Mrs. Helen, Purchasing Ageot
GEDDINGS,Clarence L., Field S"pervisor
Technical Eduoation Centers
Groen'illo, Eox 5616, Station B
BARTON,Thoma. E., Director; 232-2467
JONES, William A., Associate Director
Spartanburg, P.O.Dra"or 4386
flULL, P. Dan, Dl<eotor: 585_2213
TILLOTSON,Myles L., Assi.t~nt Diroctor
Sumter Area, ~6 Gulgnard Ave., 773~9371
WALTERS,Cecil, DIrector
COo!PTOO,8.0'Neal, Assoolate Director
Tri_County, Eox B7, Pond1eton
YARBOROUGH,Wlllia", 1., Dlrector;646_3227
GIESON, Charle. R., Associate Olrector
Florenco_Dar 1i nQton
80x 13, Darlington, 662-8151
FORE, Fred, Director
DUDI.EY,G. William, Jr., Assoc. Director
Richland, 316 Eeltl1ne Blvd., COlumbia
G.~IGSBY,R. r., Director; 782_5471
BRANCH,C. W., Associate Di<ector
Eerke ley_a, .. les ton-Dorches tel
7000 Rivers Ave.,N.Chas. 553_2375
mFFEERG, Howard J., Director
HALL, John franklin, A<slstant Director
York, Box B36, Rock Hill, 32B_3B43
CRAIG, E. Wlison. Director
GhULT, Joe Dean, AssOciate Director
OOlJNTY.'.NOLOCALSUPERVISORYPERSONNEL
IIBBEVILLE
County OffIce, Box 157, IIbbevllle 29620
Ph,ne, 459-2717
GETTYS, R. H. Administrative Supt.
YjILKERSON,J.V. Asst. Ad... Supt.
Phone, 459_4440









County Office, Box 771, Aiken 29B03
Phone, 64B~1312
















YjARDl.AW,D. J. Business Manager
WORLEY,Mrs .Eugenla Attend"ncO SUpVST.
Area b Bo< 657 Aiken 29803;Ph:659-4183
RUTLAND.A. J. I\rea Superintendent
I\rea 2, Jackson 29831; phone, 3801
PUETTE, L. B. Area Superintendent
Ar.a 3, Graniteville 298291Ph, 663_3743
COKER, Horner Area Superintendent
Area 4: Langley 29834; Phone: 593.3694
REEVES, John 5. Area Superintendent
Ar.a 5, Monetta 29105; Phone, 2615
S'l.ODIE, A. L. Area Superintendent
Area 6, 703 Georgia Ave. ,North Augusta
2984i; Phone: 822_5609














Area 7, Salley 291J7; Phone, 258_J584
McMILLAN, T.M. Area Superintendent
Area 8, Wagener 29164; Phone: 4766
WILLIS, Theodore B. Area Superintendent
Area 9, Windsor _ No Area Superintendent
ALLENDALE
County Office, Allendah 29810
Phone, ~4_J240, 584~287J
LIVINGSTON, J. D. County SupHintendent
WHITE, Henry A. Supt. of Schools
ALLEN, Mrs. Bertha Attendance Sup"'"
JENKINS, Mrs. Hugh School Lunch Supvsr.
ANDERSON
County Office, Box 528, Anderson 29622
Phone' 226_620J
BROWN,Carroll L. County Superintendent
BRIIX;ES, Mrs.Helen School Lunch Suovsr.
ROGERS, Mrs. Nona Attendance Sup"sr.
District One
Box 98, Williamston 29697; Ph. 847_7244
TRAMMELL,Dr.Walter DI.t. Superintendent
EVANS, L. N. Blliiness Manager
Ohtrlct Two
Honea Path 29654; Phone 369_7364
UlROER, H. L. Olst. Superintendent
Ohtriot Three
Iva 29655; Phone 352-~'1I5
SwYGERT, R. H. Dist. Superintendent
District Four
Sox 218, Pendleton 2'i670; Ph. 646_3246
OUZTS, J. B. Oist. Superintendent
District Five
Box 439, Anderson 29622; Ph. 226_6291
CXJtlE,Dr.Wi111am H. Dist. Superintendent
COLEMAN,J. H. Administrative Asst.
CAMERON,Grace Elem. Music Supv ....
CUrrlNO, Lucille Lunchroom Supervhor
FORT, Arthur H. Dlr. of In.truction
HAWTHORNE,R. O. Business Manager
HUNT, Mrs. Is.bel Elem. Music Supvsr.
MCPHAIL, Mrs. Mary Elem.Phys.Ed.Supvsr.
BAAIllERG
County Office, Bamberg 29003;Ph,245_2663
LANCASTER,Oscar 'II. County Superintendent
BLAKE,Mrs.Marjorle Attendance Supnr.
HUlET, WillIam C. School Lunch SUpVst.
District One
Bamberg 29003; Phone 245_2658
THRAlLKILL,T. B. Olst. Superintendent
District Two
Denmark 2'1042; Phone 793_3730
HIINNA,K. C. Oist. Superintendent
District Three
Ehrhardt 29917; Phone, 4621
PAo:;ETT,C. M. Olst. Superintendent
BARNWELL
County Office' Barnwell 29812; Ph.259_3386
CROUCH,Horace J. County Superintendent
BROWN,Mrs.BettyS. Atteooance Supvsr.
ROUNTREE,Mro.Nora SCllool Luncb ~~pyg,
Dhtrlct Nineteen - '.
Box IB5,Blackvllle 29817; Phone, 284_2280
RAMSEY,Cor 1 B. Dist. Superlnten<lent
District Twenty_nine
Wlllhton 29853; Phone 3821
ClXlLE'i, A. B, Dlot. Superintendent
District Forty_flve
Barnwell 29812; Phone 25?_3446
McLAURIN,L. E. nlst. Superlnt.ooent
B!':AUFORT
County Office, Box 830, Beaufort 29903
Phone, ~24_2660
SOU1"HERL1N,DR.'II.B. County Superintendent
ATTAWAY,Mrs .Clalte Attendance Supvsr.
Dlstrlot One
B@aufort 29903, Phone ~24_2n9
RANDEL,J. ll., Jr. Olst. Superlnt@ndent
CI\RSON,Mr•• Loul.e Ole. of Instruction
CONflELLY, ~arry M. Maintenonce Sup\l.r.
McCARTHA,Roy E. AssLMalntenance Supv
DI,triot T"o
Bluffton 29910; Phone 757_2941
McCRACKEN,H. E. Dist. SupHlnt@ndent
CRIDDLE,Rob@rt R. l(aintMonc@ Supvs<.
BERKEllY
County Office, Monch Corner 29461
Phone, 825_5261
BON~R, ~enry E. County Sliperintend.nt
FOX'II'ORTH,Eunice 1. SOhool lunch Supvsr.
PARKER,S. P. Transport. SuperVisor
PLATT, Joe W. Attendance Sup@rvlsor
SESSIONS, bla L. Supervisor
Moncks Corner Ar•• 2%41; Ph.82~_3237
\'tC'FFORD,R. It. AreQ,Superlnhndent
Macedonlo Areo,
Rt.3, Monck, Coroer 29461, Ph. 825_1~82
RAIlf;EY,M. A. Area Superlntend@nt
Cross Area 29436; Phone, B49-3237
CROSS; J. Russell Are. Superlntend@nt
St. Step~en Area 29479; p~, ~67_~5SO
LOWDER,H. M. Area Superintendent
Hanah.n Area
Rt.6, No.Charleston 29406; Phone:5~3_2427
RUGGLES,W. E. Are. Superintendent
CALHOUN
County Offlce:llox 151, St.Matth"". 29135
Phone, 7631
HAIGI£R, O. L. County Superintendent
HECKLE,Mrs.Evelyn School Lunch Supvsr.
POOSER,Mrs. Attend.nc .. Supervisor
Cath.rlM Phon.. , %01
District One
St. Motthe ... 2913~i Ph, 3071
GARRIS, H. F. Dist. Superlnt~ndent
Dlstcict T"0
C.meron 29030; PM,S23_3211
DUFFORD,J. P. Olot. Superinten:Jent
CflARLESTON
County Office, HOOOl309, County Center
Bldg., Charle,ton 29403. Phone' 722_7095
FHMlPION,Or.G. C. County Superintendent
CEAY,Mrs. Lucille AtHn. Supervisor
H~YNES,Mrs. Evelyn School< Supervisor
JAYOX:~S,Mrs. Attendance Supervisor
Catherine
JEN~INS, Charles Textbook Director
~ING, Marlon B. Asst.Supt.,lrans.Supv
MEANEY,Mr•• lsabella School Lunch Supvsr.
Pistrlct One








James Island 29407; Ph, 79~_1721
O'SIiEASY,Ed~ard A. Pist. Supgrintendent
District Four
Bo> 52B5,If.Charleston 294D61 Ph,744_7463
GAHRETT,G. II. Pl.st. Superintendent
GlXllMIN,W. B. Asst. Superintendent
BONPS,J. R. Schooh Supervisor
HA.IHUCIN,Lester L. Curriculllffi Director
IruRSEY,loI.e. Bu,iness Manager
MAGOlJLAS,Jlorny Dr. Administrative Asst.
Dhtrict Nine
Joh", Island 29445; Ph' 559_9226
WALLACE,John S: Plst. Superintendent
pistrict Ten
Box 3098, St.A.l'ldr....s 8ranoh, Charleston
29407; Phone, 766-1921 or 766-6457
WILLIAMS,C. E. Dist. Superintendent
Pistrict T....ntY
67 Legare Street, Charleston 29401
Phone, 722_5782
CARRERE,T. A. Nst. Superintendent
AYCOCK,Chsrles B. Bu.ln ... M.nag...
FRASER,Wilmot J. SChools Supel'\llsor
HART,Frank M. Plnctor of Instruct.
District Twenty_Three
Yonge. Island 29494; Phone, 889-2291
SC~ROPER,H. D. Dlst. 5up.rinteruJent
CHEROKEE
County Offioe, Courthou.e, Geffney 29340
Phone, 489-6361
SWOFFORD,J.mes E. County Superintendent
BEAM,J. F.ul Director of SChools
CARTER,Mrs.Mildre<J School Lunch Supv.r.
T~S, Mr•• Grace Attend.nce Super"isor
VAI)(;HAN,l.t. Coord. Elem. Instr.
C!iESTER
County Office, Che.ter 29706;Ph'385_6122
NUNNERY,E. W. County Superintendent
DAVIS, Mr•. Ethel School Lunch Sup" ...
GARR1SONRobert G. A tend.n e Su ervlsor
Chestor Area 29706; Phone, 36~_360
HAWKINS,W. C. Area Superintendenl
LeNisvlUe Aro.,Riehbg. 29729IPh,7B9_3291
WERn, J.L. Are. Superintendent
Gre.t Falls Area 290~5; Phone, 482_2156
STlfITS, R. P. Area Superintendent
CflESnRFlELD
County Office, Bo, 31, Che.terfield 29709
Phone, 623_347L
WATSON,Jakie, Jr. County Superinten<lent
CURTIS, Mrs.Jean K. School Lunch Sup"sr.





Chera" 29~201 Phone, ~37-3991
PEARSON,W. A. Oist. Superintendent
Dhtrict Three
McBee 29101; Phone, 335_323:'
MATIlESON,Ernest J. Dht. Superintendent
District Four
Pageland 29726; Phone' 672_3466
CAMPBELL,R. C. Olst. Superintendent
District Five
Jeffer.on 29716; Phone, 658_4492
llICKS, Garlin A. Dht. Superintendent
District Six
Box 7, Ruby 297411 Phone, 634_2211
YOUl(ilNER, James W. Dlst. Superintendent
CLARENDON
County Office, Box 476, Monning 29102
Phone, 43~_5662
McCORD,L. B. County Superintondent
BURGESS,Mrs. School Lunch Supvsr.
Suzsnne H.
ARANT!Mr•• E. C. Attend.nce Supervisor
District One
Sl,mIlerton 29148; Phone, 2600
BllTTES,c. Eo
b
Jr. Dist. Superintendentrarra two
Monning 291021 phone, 43~-8130
WELmN, W. H. Dis\. Superintendent
5istrlct ThreB
Turb!lVHlB 29162i Phone 349_21B5
DuBOSE, F. E. Dlst. Supnlntendent
OOlLHOO
County Office, Box 290,Wolterboro 29488
Phone, ~9-~1
p.o.=n, Senlo M. County Superintendent
BQYNTOO,Mr•• L.M. El""",ntory'Supervisor
BEACH,Mr•. S.n C. School Lunch Supvor.
ilion, Mrs. F.A. Attondance Supervisor
Ares 1: Ruffin 29476, Ph, 866·2412
IlOBERTS,H.A. ,Jr. Ares Superintendent
Area 2' lIalhrboro 29488; phone, 649_1401
RItaR, J"mes Eo Are. Superintendent
DARLINGTON
County Offlce' Bo. 233, Dorl1r1gton 29532
phone, 393_1611
KING, Russell C. County Superintendent
CROSS,Mrs. C.S. School Lunch Supvsr.
VAUGHAN,Mrs. M.S. Attondance SupervhQr
Area l' Box 494. Darllngton 29532
phone' 393.2804
MANGUM,G. C. Area Suouint~~@nt
Area 2,Ho<hv'l 29550; phone,-M02
Ul.I>lER,1. H. Are" Superintendent
Are. 3, lamar 290g91 Phone, 326_5522
BRASlNGTON,D.K. Area Superintendent
DILLON
County Office, Box 3Jl, D1I10n 29536
Phone, 774_S7ll
BERRY,Victor, Jr. County Superintendent
LOVE,llr •. Vlolo Textbook Supervisor
NORTON,Mrs. B. G. Sc~o01 Lunch Supvu.
ATKINS,Mr•. E.C. Attendance SUDervlsOr
bIstrict One '
lake View 29563; Phone, 7~9-21B7
TAYLOR,Belton R. Dlst. Superintendent
Djstrlct Two
Box 831, Dillon 29536; Ptione'774_8391
CORLEY; II. E. Dt.t. Superintendent
Dlstdct Three
Latto 29565; Phone, 7~2.5641
CARMICHAEL,B. F. Dht. Superintendent
DOIlCHESTER
County Office, St. George 29477
PhDrle, ~63-3319 Dr 462_2731
BELL, J. R. County Superintendent
BATSON,Mr.. School Lunch Supvu.
ElIzaboth fl.
fIORNE, Mr•• Josle Attendance Super~lso,
District One
St. George 29477; Phon", 563-3171
BATSON.W. Mann Dist. Superintendent
District Two
Summorville 29483; Phone, 873-7562
BRISTOW,T. C. Olst. Superintendent
District Three
Dorchester 29437; Phone, 462-2577
FLOYD.H. J. DIst, Superintendent
E1.:GEF1ELO
County Office,Edgefield 29824;Ph'637_612'
YAR80ROU;H,W. G. County Superintendent
HOu.ES, Ilrs. A.L. School Lunch Supvu.
BELL. Martha Attendance Supervisor
GRAHAM,J. 1. Olst. Superintendent
Johnston 29B32 Phone, 27~-2530
FAIRFIELD
County Office, Drawer 622,Wlnnsboro 29180
Phone, 63~-4421
MITCHELl.,W. D. County SuperIntendent
DURflAM,Mrs. June Sch~ol Lunch Supvu.
STEVENSON,MorlonEo Athn.& Trans.Supvsr.
FLORENCE
County Office, P. O. Box 1201, Courthouse,
Flo~eDce 29501; Phone, 669-8803
POSTON,Wlllh C. County Superintendent
FEIlGUSON,Janie E. SChQol Lunch Supvsr.
SINGLEHRY,Mrs.C. T. Attendance Supervisor
Scranton 29591
District On"
Florence 29501; Phone, 662_2476
SNEED,H. L. Dist. Superintendent
LEIT1.SEY,B.B.,Jr. Asst.Supt.! Bus.l!gr.
GEE, Mrs. Ha"el D. GUidance_Currlc. Dh.
GILLESPIE, Botti. Reading SeNic@>
HATCHELL,~alph Testlng Director
KING, Mary Psychologist
McL~URIN,G. R. Asst. Supt.! Elelll.
SUpv., Per.onn.1 Dir.
POWIOLL,Mrs. Anne Elem. llbrory SUpVH.
Dhtrlct t..o
Pampllco 29~83; Phone, 493.';222
DEAN.Everett. M. Dlst. Superintend.nt
District Three
Lake City 29560; Phone'394_B6'>2
SMITH, Arthur Dlst. SY"erintend.nt
District four
Tlmon.vllle 29161; Phone, 346_7120
MELLEnE, J. R. Dht. Superlnten<lent
District Five
Johnsonville 29555; Phone, 386·7791
FLOYD,H. M. Dist. Superintend.nt
GEORGETOWN
County Office, Box 445, Georgeto~n 29440
Phone, 546_4533
YOIJ},(;,W. C. County Superinten<lent
DUFFY.Mrs. 5sra Attertdance Supervisor
FOXWORTH,Mrs. L.P. School Lunch Supv.r.
KING, Francis W. Business Monager
RAWLINSON,L. W. Transport. Supervisor
THOMPSON,T. L. Rural SUpVH.
GREHIIIIllE
County Office, 420 N. Plea .. ntlourg Or.,
Drawer 5575, Station B,Greenvllle 2960bl
Phone, 239_7611
ANDERSON,Or. M.T. County Superintendent
Al..8ERGOTTI,CoLW.N.Fiscal Coordinator
ANDERSON,Nrs.Helen nem. Supervisor
BALLENGER,Mrs.EdHh Asst. Personnel Dir.
BATES, Ine. Elementary Supervisor
BENNETT,lIIrs.Annaloel He ... ntary Supervhor
BOWERS,lIIrs.Loulse Health Consultant
&riLES, Rogene EI"",. ""'sic Supvsr.












As.t. Sp. Servo DIr.
Supv. of R.adlng And
English
Jill::;flEY,Raymon<!H. Building. Director
JULIAN, Benjamin T. CUstodial Director
KEITH, Margaret Guldonce Director
KING, Mrs. Elmo C. School Lunch Supv.r.
LACKEY,J. P. Accounting Director
LEVERETTE,Mrs. Hannah Psychometrls t
MARTIN,IIIrs. Betty Library Services Dir.
McGEE,Mr•• ~ate Audio_Visual Consult.
McGINTY,Mrs.Mary F. Auditor
MILE'\', Rey E\ornentary Supervisor
ItORGAN,Anne Jako Schooi lunch Supv,..
I110RGAN,Beverly B. Visiting Teecher
lIJRGAN, Jolrs. Mary Psychometrlst
PRUITT, Jack S. Muoic Director
J«;CONNV,Everett E. Vlslt1ng Counseior
























Aua I, Bo. 426, Greer 296~I;Ph,e77_~~21
HOLLADAY!l. l. A.. t. SuporIntendent
Area II, Bo. leD7 Greenville 29602
Phone' 23~_74~1
COX. J. llrn A.H. Superintendent
Area III ,209 Choice St.,Greenvllle 29601
Phono, 232_2541
FOWlER, fred L. A.st. SupHintendeot
Area IV, College St., SimpsonvIlle 2%Bl
Phone, 953-4990






County Offlco,Box 24B, Greenwood 2%46
Phone' 673_2891
OONN,W. R. Exeo. S@c. , Grrnod.
County Bd. of Ed.
JENNINGS, Mrs. LH. School LunCh Supvsr.
LOVE,Mrs' G.K. Attendance Supervisor
blstrict FIfty
Oroo""ood 29647; Phone, 223_4348
OOWLlNG, 1. 1. Dist. Superintendent
IRWIN, Mrs. Evelyn R@adlng Consultant
McCord, Mrs. Librory Consultant
Eih.beth
McDANIEL,J. H. Business Manager
SPANN, Illrs. J.ne Speech Therapist
SPANN, J. H., Jr. lootructlon Director
vooe , Mrs. Ray Art Consultant
District Flfty-Ot1e
Ware Shoals 29692; Phone, 4$6_7911
McELWEE, 1. W. Dist. Superintendent
J~ES, Chute. E. BUildIng Supt.
County Office,
CAUSEY,R. F.
ELUS, Mrs. M. S.
RfIOOES,Mn .Lucille
HAMPTON





Estill 29918; Phone, 62~_3291
HENDRIX,C. E. Dist. Superintendent
ooe~
County Office, Bo. 6E1O,Conway 29~26
Phon~, 248_2206
ANDERSON,T. W. County Sup~rlntend~nt
BEL1..AMV,Jo~D. MaIntenance Supvsr.
BROWN,Mrs. L. P. School Lunch Supvsr.
FRIERSON,Mr•• S.H. Att~ndance Supervisor
HUCKS,Lacy K. Bu.inu. Manager
HUSKEY,Mr•• A. W. Elementary Supervisor
JOHNSON,Mrs.Bernlc@ Attendance Supvr.
MOODY I Howard E. Instruction Coord.
AdmInistrative Area #2, Loris
P.O.80' 77~,Lori. 29569; Phone,3~7-46:;a
ALFORDfGoorr:e R. Sup.rlnt.ndent
JASPER
County Office,Rldgeland 29S36; 726_8221
O'QUINN, J. D. County Superintendent








County Offlce, eo. 398, Cemd.n 29020
KERSHAW
phone, 432_8';51
STOKES, Arthur County SuperIntendent
HDLLAND,Mrs. Betty Atter>dance Supervi,or
HOCKABEE,Mrs. lol.S. School Lunch Sup"sr.
~rea I, Camden 29020; Phone, 432_4011
WALTON,J, C. Area SuperIntendent
Ar@" II; Rt,4, Ker.h." 29067; Ph,47~-S191
Area Supednter>dent
KERSHAW(Cont'd)
Area Ill, Cassatt 290nl Phone, 4n_3921
STANTON,F. E, Area Superlotendeot
Area IV, El91n 290451 Phone 432_4439
LIVINGSTON,B.E. Area Sup@rlntend@nt
Are. V, Rt.I,Westville 29175; Ph'432_6983
CRAWFQRD,J. D. Area S!,Iperintend@nt
Aree VI, B@thune 29002; Phone, 33~_6262
JOIiNSON,S. E, Are. Superintendent
Area VJII, Rt.l, Box 29"1, Camden 29020
Phone, 4n_2407
JACKSON,C. C. AU_ Syper1ntend@nt,
LANCASTER
Phone' 2B5_~181
County Offlce, Dra"er 130, Lncstr. 29720
BENTON,Wyatt H. County SupHintendent
LANE,H'rriette Attendance Supervisor
McMANUS,Mrs. E.B. School Lunch Supvsr.
Buford Are., Rt. 5, L.ncaster 29720
Phone, 286-1060
SURRAH, 1. A. Are. Superintendent
flat Cr.ok Area, Rt. 3, Kershaw 29067
Phone, 475_2101
GRAVES,JQhn M. Aro. Superlnter.;lent
Heath Sprlngs Area, Heath Spring, 29O~
Phone, 273-2071
COLE, Alton Are. $uperlnter.;lent
lndian hnd Are.. Rt.2, Fort 10111 29715
Phone, ~47-2()53
NEAL, Paul H. Area Suoerintendent
Kersha" Area, Ker.h.w 29067; Ph, 475_5485
IolOBLEY,R. A. Area Su?ed"tendent
Lncstr. Area, Lncstr.29720; Ph, 2834103
ilfYERS,Dr. G.T. Area Supedntondont
LAURENS
County Office, Box 448, Laurens 29360
Phone, 984_4201
BURNS,J. Leroy County Superintendent
Ji'CKS, Mr5. Eugenia Attendance Supervhor
MORSE,illrs. Edna School Lunch Supvor.
District Fifty_Five
Lauren. 293601 Phone: 9a4_3020
THC\llPSON,F. P. Dist. Superintendent
Gray Court..o.tings Are., Gray C<Jurt 29645
Phone: 876*2171
LANGFORDTrov Are" Su erlntendent
For<! Are., Laurens 29 D; Phone,984_ 98
EUlORE,J. A. An. Superintendent
~lokory Tavern Area:Rt.t,Gray Ct.2964~
Pilone: 682_3461
1YNGH,H. A. Are. Superintendent
District Fifty_Si.
Clinton 29325; Phone: 833_2748
WILDER,R.P. Dist. Superintendent
rae
County Office: Dennis Avenue, Bishop_
ville 29D1O; Phone: 484_5406
STOKES,Boyd 1. County Superintendent
CllOSSWELL,Laura B· School Lunch Supvsr.
VINCENT,Mrs. How.ra Attend.nee Supervisor
Mc(X)RMIQ:
County olHee, MeComlck 2983'.>
phone, 46'.>_6461
flARRIS,Mrs. Berth. S. County Superintendent
BROWN,Mrs.Kate8. Attendance Supervisor
CREIGHTON,Mrs.AlmaSchool lunch Supvsr.
CElY, John H., Jr. Dist. Superintendent
McComlck 2983'.> phone, 46'.>_243~
MARlON
County Office, Marlon 29~711 Ph, 393
JENKINS, D. C. County Superintendent
DAVIS,Mrs. H. l. School lunch Sup"""
ROBERSON.IolayeH. Attendance Suoa,...lsor
District One
W. Godbold St., Marlon 2~711 Ph,423_2871
JoYNER,C. D. Dlst. Superlntsndent
TOlllSOO, Clyde Instruction Supvsr.
DIstrict Two
Mullins 29574; phone' 464_8763
COX, Edgar 015t. SuperlQt,rndert
bistrlct Three
Rain. 29~89; Phone, 423_104~
KIRKlEY, J. B. Dlst, SI'Pcrinlendent
D15trlct Four
Rt. I, Gresham 2~46; phone, 423_1392
BOWERS,C. W. Dlsl $unerlpteodeM
lAARtBORO
County Office, Courthouse, Bennettsville
29~I2; Phone, 479_2891
HUNTER,C. R. County Supnlntendent
GRIGGS,M,.,. N.nnle Attend.nee Teacher
HUNSlJCI(ER,Mn.LL, Schgol Lunch Sypv~t"
Area 1, Bennettsville 295121 Ph' 479731
NESBITT, J. H. Are. Superlntendent
Are. 2, Bo~ 73,'0>1.11,0" 29596; Ph,'.>37_7096
BLAKELY,C. 8. Area Superlntendrnt
Area 3, MoColi 29570; Phone 523_5371
CARNES,Ernest Ar,. SYPUlnVndent
Area 4, Clio 295~; Phone, 586_2234
SWANN,T. M.,Jr. Area Supulntenorot
Ar". 5' Blenheim 29516;. Phone,~28_4251
CHAMNESS,C. C. Area Supulntenoent
NEi'lBERRY
County Office, Box 346, Nub@rry 29108
Phone, 276_2744
8ROWN,Jome. D. County Sup@rlnt@ndent
McCULLOlK>H,Mr•• Mory School Lunch Supvsr.
SMlTH,Mrs.Julia R. Att@!1donce Supervisor
Bo. 184,Newberry 29108; Phone' 276_3216
WATKINS.Rolph E. Director of Schools
Area I, Newberry 29108; Phone'276_:>427
KNEECE,J. V. High School Supt.
BECK, R. E. EI@m. School Supt.
OCONEE
County Office' Walhalla 29691; Ph,638_2421
HAMILTON,F.P. County Superintendent
BROCK,Robert O. Attendance Supervisor
NALLEY,R. F. Director of Inat.
SEA80RN, Mro. R.K. School Lunch Supysr.
Fair Vlay-Oakway Area,
Rt.2, Westminster 296931 Phone, 882_9674
HOLLEM"-N,Lou1s S. Area Sup@r1nten:J@nt
Tomao.e._Sol.m Are., Solom 29676, phone,
638_2&44
STRiCKLANDRo 8. Ar@a Su @r n
Seneeo Area, enee. 29 781 Phone'882_249
KELLETT J. N. Area Su erlnt.nden
Walhalla Area, Wa ha 10 2 911 Ph, _5
STOUDEMIRE,E. B. Area Sup@rintrdent
W.stmlnstor...clevelond Area, We.t1I1n,tu
29693; Phone, 647_2542
LOCKABY,Bruco R. Areo Supe"lnhndent
ae
ORANGEBURG
County Office, Box 716, Orangebur9 29115
Phone, 534_2971
CHAPLIN, Miss Ellen County Superintendent
ASHLEY,Mrs.Jeanette Attendance Supervisor
FELKEL, Mrs. Muy School Lunch Supv$r.
District One
Springfield 29146; Phone, 358.3362
8ETHEA, J. E. Springfield Supt.
Norway 29113; Phone, 263-4225
HUNTER,G. S. Norway Supterintendenl
District Two
Bowman 29018; Phone, 829-3711
ARANTI L. F. Dist. Superintendent
District Three
Holly Hill 290591 Ph-one, 496-3464
BRANT, G. E. Dist. Superintendent
District Four
Cordova 29039; Phone, 534-1553
HO·JLE W. H. Dlst. Superintendent
District Five
578 Ellis Ave., Orangeburg 29115
Phone, 534-5454
C~ARK, W. J. Dtst. Superintendent
ASHLEY, R. T. Business Manager
BAKER, W. Gary E1em, Director
BLANTON,Mrs. Annie Lunchroom Supervisor
BRUNSON,Mrs. May Dir. of Instruction
HOLMES,Mrs. Cora Speech Correctionlst
fJ:i'NARD,Robert E. Schools Supervisor
PEQUETTE, Mr5. Flo. Music SupervisoT
PRICE, Mrs.Johnnle Music Supervisor
RICHARtE,Mrs.Elise Speech Conectlonist
bi5trict Six
North 29112; Phone, 247_5414
OORLEY, c.B. Dlst. Superintendent
District Seven
Elloree 29047; Phone 897_3282
AUSTIN, M. C.,lr. Dist. Supe~intendent
Dhtrlct Ei9ht
Branchville 29432; Phone, 274_8875
BICKLEY, l. C. Dlst. Superintendent
PICKENS
County Off\c~, Box 53B, Plck~ns 29671.
PhJn~, 878_2426
CRAIG, w. R. County Sup~rintendent
BURGESS, Mrs. Maud~ School Lunch Supvsr.
DlJRHAAI,Mrs. Gladys Att~ndance Supervisor
MANN, Gertrude Cnty. ad. Clerk
PONDER. James Eo Transport. Supervisor













County Office, 103 County Courthouse,
Columbia 29201; Phone, 254~6215
EDDINGS, Dr. In,z County Superintendent
BURNS, £lOUise L SchJol Lunch Supvsr.
WATERS, Meldona B. Attendance Supervisor
District One













































TINDALL, Dr. Ra1l'h I'sycho1ogist
TONEY, Velle Elementary Co,~sultant
TRUESDALE,Mrs.Sarah SI'eclol Ed. Su~vsr.
TURNBULL, Mrs. Math. Consultant
Cornelia
VAUGHN, Harold L. Admlnlstntive Asst.
WHITE I Mrs. Sarah Attendance Suoervisor
1323 WashIngton St., Columbia 29201
PhMe, A14_1274
REYNOLDS, Frank B. YOCatlqnal Cgnsultant..
BI5 ElmHOod Av. ,Columbia 29201
Phone, AI2_2297
PAYNE, Mrs. Sybil H~alth Consultant
District Two
2719 Deckar eiw., Co1un'lblo 29206
Phone; 7B7-O~92
WRIGf/TI E. L. Dfs t , Superintendent
BECKHAM,Ann L. Dht. Librarian
BULL, Eleanor Instruction Coord.







Eastover 29044; Phone-7B7_9999; 787_9996








County Office, 102 E. Church St. ,Saluda
29138; Phone, 445_2972
MITCHELL, E. M. County Superintendent
COLEMAN,Mr•. G.J. Attendance Supervisor
MINCHEW,Mr•• M.H. School Luneh Supvsr.
301 N.C31houn St., S31uda 2913B; 445-6441
BRADLEY,A. L. Dht. Superintendent
SPARTANBURG
County Office, 314 County Courthouse,






LVDA, Mrs. Mary B. Attendance Supervisor
SNEAD, Mrs. Ira J. A.st. Atten. Supvsr.





MABRY,T. E. Oist. S!!!;!erlntendent
ELLIOT, K. W. Ba.'d Director
HIPP, H. E. Instruction Director
Landrum 29356; Phone 457_3416
MABRY,R. E. A.st. Dist. Supt.
Dhtrlct Two
Rt. 6, Spartanburg 29303; Phone 582-5158




Dr."er F, Lyman 29365: phone 439_41~9
BR1SS1E, S.C. Olst. Superintendent
GENTRY,J.E. Asst. Superintendent
WEST,J,B, El.m.ntary Supervisor
Box 17B, Duncan 29330: Phone, 039_0.61
SCHOrlELD, R. N. TraMport. Director
District Six: Fairforest 29336; ~83-6607
DORMAN,Paul M. Dist. Superintendent
EPTING,Mrs. S. W. Music Supervisor
GABI..E,L. E. Business Man09""
MABRY,J. T. Accountant
MAYES,Earl R. Band Director
RCGERS,Mrs.Martha Music Supervisor
TILLOTSON.Dr. John Instruction Director
District Seven
Bo> 970,Spartanburg 29301; Phone,~83-3786
McCRACKEN,J. G. Dist. Suporintendent
HUMPHRIES,c.a. Jr. Asst. Suoerlnten~ent
BENNETT,Lamira Assistant Treasurer
BRAMLETTE,Betty J. Consultant
BULL,Mrs. Anne E. Teacher CertH. Dir.
BURCK,Mrs. f. S. Transport. Director
CREWS, Mrs. P. B. Consultant
GREER,Virginia Book Depository Mgr.
HEwEY,R. E. Bu.in.ss Manager
JEFFCOAT,Karl S. Audio_Visual Ed. cr-.
PDATS,Ella lnstructiM Coord.
WALL, Marjori~ Mmlni.traUve A:;st.
SlIMHR
County Offlce:107 N.Harvln,Sumter 291~
Phone, 775-23~6
MABR'!,Buford S. County Suporintond.nt
Exton, lor. 27
PLAYER,Mrs.Louise School Lunch Supvsr.
hans ion 21
RHMES, M". J •• n Attendance Supervisor
hanslon 20
errtsra two
492 N. Guignard Dr.,SUJIlter 29151;773-9616




.tId A .. t. Su~t.
MARTlN,Mr•. Virginl. Music Consultant





County Office: Box 3:J.B. Union 29379
Phone, 427_3651
FARR. lIatry B. County Superintendent
Attendance Supervisor
PEAH, Mrs. E.M. School Lunch Suovsr.
Ar•• 1, Union 29379; Phone, 427_3651
CROLLEY,O. L. Are. Superintendent
Are. 2, Jone.ville 29353; Phon., 674_5280
ROBERTS, E. H. Area Superintendent
Are. 3, Lockhart 29364; Phone, 2442
SUMMER,L. S. Area Superlntetldent
INllllAlolSBUIlG
County Offioe, Box 336, Kingstree 29:>56
Phone: 354_6674
FE~NELL, R. C. County Superinten:Jent
McKlSSlCK. Mrs. E. School Lunch Sup~sr.
Phone_ 354-6764
MlLES, Billy E. Maintenance Supvsr.
POSTON, Mrs. R.L. Attendance SUI'<rvhor
Phone' 354-9950
RHVOS, E. R. Instruction Supvsr.
SAVERAICE,C. H. N.lghborhood Youth
Corp' Deputy Ditec.
Phone: 354_6080
SCHu:.GS, Mrs. E.B. Guidince Director
WllLlAA\SEIJRG(Cont'd)
King.tree Are., King.tree 29556
Phone: 354-7080
REYOOLDS,1. O. Area Superintendant
Indiantown Area:H@mingwoy 29554;Pn: 3931
BENTON,Ray N. Atea Superintendent
WIIIIams~urg Area' Andre'" 29510
P!>one 234_2765
WRIGHT.H. F. Area Suoerlntend@nt
Hebron Area, Cades 29518; Phone,3B9_4931
COLE~AN.Joe W. Aroa Superintend@ot
H"",lngway Area, He,ningway 29554;Ph ,2284
ALEWiNE,E. Ill. Ar@aSupor1nt@ndent
GreeleyvUle Ar@a: Gre@l@yvll1@ 29056
PhOM, 426_2271
MILEY,G. F. Area Superint@nd@nt
District OM
York 29745: Phon~, 684_3116
JOHNSON:Harold G. DIs!. Supednt.noent
Dhtrlct Two
Clover 297101 Phono, 222_9560
KINARO.I. G. D!5t. Swp@rlntendent
District Thr@@
Rock Hlli 29731; Phone 328_3814
WHlTE,1. W. uts t , Sup.rlnt@noent
OWINGS,Ethel C. Instruction Coord.
PROCTOR,lIlrs.N.T. SChool Lunch Supvsr.
BYERS,Mr,. Ruth School Nurse





KAY, Ro~ert, Chrmn. Rt.2, Iva 29655
LaBooN, H.M., Scty. Abbeville 29620
S'lCKI..E, John E. lowndesville 29669
BROWN,Wm. E. Calhoun Fall, 29628
BlhBY, George A~bev1l1e 29620
LINK, erskine Abbeville 29620
McDill, John W. Due West 29639
Dist'ict #60 Bo",d Chairman







J. G. Rt. 2, Box 124, "10.
Augusta 29841




















LlV1f,03STDN, J. D., All@ndale 29810
Chal""an
BRYAN,G.OTge E. Allenoale 29810
CONE, to W. Fairfa, 29827
EAVES, C. t . Allenda1@ 29810
KIRKLAND, J. E., Jr. Uimoro 29849
RlLEY, J. M., Jr. All.ndal@29810
SP1GENER, J.V., Jr. A11endal@ 29810
ZE1GLER, Morion Fairfax 29827
ANDERsON
County Eoard
























RCGERs, J. R., Jr.
District #2 Ct>airmM
RICE, E. B. Belton 29621
BAMBERG
County Eoard
LANCASTER ,O.W. ,Chrmn. B.mberg 29003
RISflER,Col.J.F. ,Sety. Bamber9 29003
CLAYTON, D.vid Bamberg 29003
DEER, J. Wesley Olu 294B3
FCGLE, Herbert W. Denmark 29042
E~LAND, J. W. Bamberg 29003
CiJODIIIN, Jacob M. Smoaks 29481
KINSEY, C. M. Ehrhardt 29917
RAY, C, J, Den:nark 29042
District #1 Board Ch.1nnan
BRABHAM,H, K. Ba",berg 290D3
County


























UL\lER. C. E., Chrmn. Eluffton 29910














Dist"lct n2 Boar<! Q,airOl"n




BONNER,H.nry E. ,Scty. Moncks Corner 2946l
BARRY,J. J. St. Stephen 29479









SHIRER, W. 10., Chrm. Lone Star 2'/'J71
HARRISON,Nell, Scty. St. Matthews 29135
BECKHIo.M,L R. St. Matthews 29135
FAIR, Julhn H., Jr. St. Matth@w. 29135
FELKEL, R. A. Ellor@@ ~9047













131 L\v@ Oak Drlv@,
lOt. Pleasant 29464






BRYAN.Chorl~. B. John'. IslaM 29'1'>5
District "10 Board Chslrman
f1ARRlS, Jo.eph K. 4 o,"'wlck,Ch ••• 2<;0'.07
District h20 Board Ch.lrrMn
STONEY,Laur@nc@O'H 51 Broad,Chas. 294Ql
Dlstriot #23 B~ard Chairman
JONES, E. K. YOOges lsiand 29494
CHERCJl(EE
County BoaN
SWOFFORD,J. E. Rt.6,Box 379,
Chrmn. & Scty. Goffney 29300
BYARS, Floyd Bloc.sburg 29702
GIBSON, E.D. 2:.09 Arllngton Ave.
Gaffney 2gJ40
lIITLEJOHN, Sam C. 1\2 W. Buford St.
Gaffney 29J40
MIIBRY.Malcolm Rt.3,Gaffney 29340
MOOREHEAD,C. . ,Jr. Blacksburg 29702
WHEELER,George, Jr. Rt.6,Gaffney 29340
Oiatrict Boa,-o a,airmon




OLIPHMIT,A.D. ,Q,rmn. Chester 29706
RHO, D.C. ,Jr. ,V-Chm. Rlchbur9 29729




















PERRY,Dr.W.A. ,Chrmn. Che<udleld 29709
WATSOH,Jakle,Jr,Scty. Chesterflold 29709
CLARK, Archle C. Jefferson 29718
COLLINS, Albert L. Pageland 29728
COVIJ~TON, DIxon G. Ciloraw 29520
GODI'IIN,Dr. W.Y. Cheraw 29020
KING, Thoma. R. McBee 29101
MAI<:;UM,Carroll J. Pageland 29728
MclEOD, W. Gerald Mc8ee 29101
OLiVoR, T. S. Rt. 1, Ruby 29741
PUSSER, T. R. Chesterfleld 29709
CHESTeRFlELD(Con't)
SEEGERS,Way~e Jefferson 29718
THURMA~1,Johnni~ 5. R'lhy 297~1
errrwa ,,~BooN a..lc",,,n
MORRT~OI!, Or. M. L. J.ffer50~ 29718
District 116Boaru Choirman
OOlK;LAS,Gary E. Ruhy 29741
CLARENDON
County Eoard
McCORD,L. B., Bo, 476, Manni~g
Chrm~. & Scty. 29102
B.\KER, VI, E. fie.' Zion 2911)
BARRINEAU,Albert Rt.l,Lake C;ty29~W
ELLIOTT, Duvall Surrmcrto~ 2914S
GAMBLE,S.O. Mannln~ 29i02
KING, Dr. Joe K. Manning 29102
KELLER Dr.E.'N.,Jr. _SuTVn"rton 2~148





































FLOYD, r.v., Q'lrom. Dillon 29~36
RAY, J.O.,Sc~y. Lak@Vi@w29';>63
3ROWN, Phil B. Dillon 29~36
cax, M.H. Jr. Lotta 29':>65
flNKLEA, T.F. Latta 29565
LYNN, Goroon Dillon 29536
PAGE, James K. Lake View 29563
lJiSl,-ict ~l Board Chairm"n
HAYES, Sch...lJe,t lah View 29%3
Di.t';c< 112 Board q,ajrman
McQUEEN, John E. Dlilon :19536
OORCHESTEk
Co ...nty Board
SELL, J. R., Clmon. St. George 29477
GARNER, B.yn@ K. Sl. G@orge 29471
HEATON, Lo M. Re@v•• vlll@ 29471
KUTTO, C. W. Harl@yville 29448
M~SSERVE~, Dr. T.M. Sum.ervlll@294B3
MYERS, Karry S""""ervill@ 29483
T~kO'I"ER, Mr•. M. V. Rio9"Y..!J.l~ 29472
D1Sl,-icl #1 ~o'r<1 Chairman
BERRY, T. F. RHV@sv111e 29471
Oi"tdct U" Boord Chairman
B~Il..EY. Waite, M. S....'IVTlervill.294S3
District rl3 ~oard Chairman

















TlMI.IE~MAN,J. C. Johnston 29B32
COOPER ,1f.F • (@x_off.) Rt. 3 ,N •Augusta2gB41
'"'""Qffi",", "L"'C·l(""~·"'(U'C.J)_'"'("",.,-".P rj n9 ~9129
FAIRFlELO
County Board






OlXON, John L. Ridgeway 29130














POSTON, W.C. ,Chrmn. Florence 29501
C~EMlER, A. E.,Sety. Florence 29501
OONQflOE, Jemes E. Tirranonsviii@ 29161
FLoYD, Cecil E. Lake CIty 2'Y.>60
HICl(S, E. M. Fior~nee 29501



























lOOMPSON,H. A. 1717 Oak, G'town.
YOUNG, Vic' ,'''.. l""o'""'"h.l~""'.'o'e''''e'o'
GREENVIllE
County Board
FULL~R, J,;n •• M. 7 Wood.ide Avenue
Chalrman Greenville 29610
LEEKE, Dr. Henry 1. Box 1l6, Simpson_
V_8halrman ville 296Bl
STO:JDBIAYER, Mrs.I.C. 113 Hoilingreen Rd.
Secretary Gre.nv; lie ~"607
BoNNETT,W. E., Jr. Rt.3,PledOlont 2%73
B'JNCG,J. H. Eo, 46B,Greer 2%51
CHAPPELEAR, T.G. 34 Caaoade Co"~t
Gceenv III a 29611















QUINN, Dr. R. E.
CULSERTSON,J.W.,Jr.





















STALL, Earle R. ,Jr.
GREEN'/IOOIl
County Soard
ATKINS,Mrs. Ryan, Scty. Rt. 4 ,Gr@enwd.29646
BOWEN,J. R. Troy 29848











~7 Textil@81dg.,---c"'" Greenwood 29646
Dlstrictli'5!Boar<l Chairman
TAYLOR, J. W. Ware Sboals 2%92
Dlstrlct #n ~oal"Ci Chairman
.WELLs, Jo@ S. Rt.3, Grn'wd 29646
HAMPTDN
County Bo_rd
CAUSEY, R.F.,Chrmn. ~ompton 29924
EHREn, S. 1. ,Scty. Hampton 29924
CONNELLEY,R. L. y@mo".@ V945
CRAWFORD,1. G. VornVl!l@ 29944
LAFF1TTE, ~. M. Estill 29918
LlG~T5E¥, D.P. Brunson 29911
PEEPLES, Dr. H. L. Scotia 29939
District #1 Boal"Ci en_irman
L1GHTSEV, E. Oswald ~ampton 29924
'""~County Boord
DAVIS, W.F"Ch:mn. Rt. I, Galtvants
Ferry 29';44
SINGLETON, J.B., V_C wn,,"y 29526
ANDERSON,T.W.,Scty. Box 680, Conway
2'9526
Rt.4,N!cMols 29581































DAVIS, lor!ng,a,rll1n. Bethune 29009








































































STOKES, B. L., Scty.
DENNIS, Dr. LaRoy

















FH1CK, J. 0., Chrmn. L•• !ngton 29072
23~i1~~'H ·~~ip~ec.~;;f~~~~~m~~,;9210
GILES, o. H. Swan;@. 29160
TAYLOR,WoodrowH. Bat@sburg 29006
WlLUAMS, Billy t. W. COlurnbla 29169
Di,trict #1 Board Cho"rnan
RMIL. Wahe, P. Gilbert 29054
MARlON
County 60ard
JENKINS, D.C., Glmnn. Marlon 29571
OOZIE~,J•.,es A•• ~Gty. Rt.3,Mar\oo 29571
ALTMAN, 1. J. Gresham 295'l6
BERRY,Dr. J.B., Jr. M"rlon 29571
JOHNSON, Dr. f. N. Mullins 29574
POWERS,1.e. Rt.l, Marlon 29':>71
District #1 Eoord Chiirmon -
fREEMAN, Marion E. Marion 2%71
-D-istri<t #2 Boord o,ol""'on




GRAY,C.noll,Scty. Box 481, Bennetts_
ville 29512
300 N. Moin St.
McColl 29510





















































WELLS, Dr. ~uJh ~.
ORANGEBURG
County Boord
O"~EN, J, T., Jr. Elloree 29047
Chairman
CHAPLIN, MI•• Ellen Box 716, Oron~eburg
Secretary 29115
BENNETT, l. M. Springfield 29146
CUUER, J. E. Nortll 29112
WANNAMAKER,Harry,lll Bo" 753, O'bur9
29115
WHTflERS, L. M. BO·llman29018
WH1SENHUNT,Henry Cope 29038
WIGGINS, J. 1. Holly Hill 29069
WRIGJiT, ThOJno§ BranChville 29432
District III Boord Chairman
WILLIMISON,Harvey Norway 291I3
Dlstrlct 118 Board ChaIrman
JC",,~,-"c~._e,,-.•, .'"". l"""',",cWJl~ 29432
District il7 Board Chairman







































ReESE, c. K. Eastov~r 29044
SCARBOROUGH,Effie R. HopkIns 2'.lO61







District ~2 Board CI1ai"man
CONDER, L.W.,Sr. 6719 ILTr@nho1m Rd.
Columbia 29206










































































CPLD'oI'ELb'R. R. Campohello 29322
Istdct #2 Board CO.airman
CMIP, L. J. Rt.3,Che,n~e 29323
DIstrict #3 Board Chairman
LANCASTER,frank L. Rt.I, SptbrQ.29302
bistrict #4 Board Cheirman
HARRISON,Hugh Woodruff 2?388
[hstrlct #6 80ard Chairman
MARTIN, John L, Rt. 3, Sp.J.rt.nburg
29302
bistrict 47 Board Cheirrn.n




BFlOGDON,W.T.,Clnnm. RFD I, Sumter 29150
MABRY,B.S. ,Scty. 101 Nort~ Harvin,
Sumter 29150
138 North "'aln St.
SUlnter 29150












REYNOLDs,Dan L. Pinewood 29125
District n17 Board Chairman
UNION
County BOord
FARR, H. B., Chrmn. Bx.338,Union 29319













Rt. 1, Union 29379
Rt. 4, Union 29379
108 S.CIlurch,
Union 29379
Rt. 4, Union 29379




LEE, M.B., Chrmn. Ha,~ln9way 295~
MJN~ERY, M. F., 509 Thhd Avenue,
V-ChaiI"lJlan Kingstree 29~~





















McCALL, Mr•• E. G.
WILLIAMS, Mary
29717






















• State sccredlte<l high .chool
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SCIIOOLSAa:R£DlTED BY THE SOUTHERN
ASSOCIATION OF COLLEGESANDSCHOOLS
Public School.,
ABBEVILLE, Robert L. Snead
ALSTON, Su"",ervllle, R. S. Su",ter
AIKEN, J. O. Willis
AlRPORT, ]>Ie.t Columbia, P.£.Rislnqer
ALLI:'NDALE_fAIRFI0l, Falrfa., R. H. Wall.ce
ALI:'XMIDER£LEM. ,Sptb9., Mrs .Mary Copeland
ANllOCH HEM., Harts ville, Clyde Weaver ,J•.
ARCADlAELEMENTARY,Charlos J. Butler
BARRSTREET, Lanoaster, A. R. Rucker
BATESBURG_LEI:'SVILLE,Ellis L. Stock",an
BEAUFORT,WliHarn E. Dufford
BELL STREET, Clinton, OlcQuill. Huoson
BeNNETTSVilLE, David L. Nance
BETHEL, Blythewood, Annie Hanberry
BLYTHI:'WOOD,W. C. Rorer
BOOJ(ERT. WASH1NGTON,Cola.,H.B.Rutherford
8ROOKLil.NO_CAYCE,C.yce, W. S. Parrish
BRYSON, Fount-In lnn, A. M. AndH.on
BURKE, Chorleston, W. R. Meriwether
C. A. JOHNSON, C<Jlumbla, C. J. Johnoon
CAMl)EN,Frontls A. Snelgrov.
CAMDENELEM., W.T.L.nkford
CAROLINA, GreenvIlle, T. B. AHlnoon
CAROLlNAHEM. ,H.rtsvllle, D.N. Johnson
CAROLINEHI:'M., Wmstn., Mrs. Mary G.Brown
CARVER, Sp.rtanbu"g, C. C. Woodson
CEDARGROVEELEM. ,Belton, W.yn~ Rogers
CHAPIN, J. B. Addy
CHARLESTON,Eugene C. CI.rk
CiiERAW, H. L. Snipe<
CHERAWELEMENTARY,A.E .SII1art
CfU::STER,R. 1. Huls.bus
CH1CORA, Charl.ston Heights, N.C. Toole
CHClPPEE, G~org.town, Mrs. Moudest Squire.
CLINTON, R. P. Wilder
CLOVER, A. C. Bickley
Q)LLlMBIA, R. 1. Kirk, Jr.
o..lf(:RETE ELEM., Easley, WF.Sheckleford
C(,N',qAY,To"",,y L. Eady
COOPERATIVEELEM.,Sptbg. ,Ed'Nln P. Todd
Q)WPENS, R. O.an Ross
CUMMl~ ST. ELEM.,Sptbg., Emerson Col~m.n
OENMARK_OLAR,D.runa~k,Mrs.Mldarn McMillan
DENTSVIlLE, Columbia, C. E. Young
DHlON, M. S. Lecholop
OORMAN,Spartanburg, Doyl. Boggs
DREHER, Columbia, A, W. Whittlnghill
EASLEY, C, E. 8@denbaugh
EAU ClAIRE, Columbia, A. R. Hafner
EDISTO, Coroova, Robo~t Englhh
EDMUNtlS,Sumter, W. S. Jackson
EM.~ETTSCOTT, Rock Hill,W.H.Wlth@rspoon
FAIRFOREST, John F. Mabry (Jr. HIgh)
FAIRFOREST El.E~.ENrARY, Fran, H. RiGo
FINLEY, Chestor, Elliott Richarclson
FLORA, A.C.,Columbla, J.K.Blum
FORT MILL, J. E. Th01llpson
FCGTERs CHAPEl. HEM,Roobuck, W.O. 8n .. ton
FREYDNTELEM., Sptb9" John W. Champion
GAfFNEY, G. W. Seaborn
GARRETT, Charleston Hoights, S. V. Walkor
GILEERT, A. L. Harman
GREAT FALLS. Robort B. Stutts
GP.EENVtLLE, Donald L. Linn
GREENWOOD,Madison L. Breland
GREER, B. L. hick
T. L. HANNA,And@rson, H. W. Sandlln
lf~RTSVtLLE, W. E. Sanford
HIGHLANDHEM., Sptbg., Robert W. Watson
H[LLCREST, Simpaonvlll@, W. H. Cha.taln
HILLTOP HEM., Spartanbur9, W.K. Parri.
HOUSTONELEM., Sptbg., Mrs. lois M. Inman
11lt.IO, hanclo W. Allen
J. PAUL TRULUCK, Lal<@City, J.D.Bu.hardt
JAMES F. BYRNES, Duncan, Edwin S. Lake
KERSflAW,D. H. Barfldd
KINGSTREE, Leonard D. ReynDlds
LAKEVIEW, Wost Columbia, M. O. Bogan
LAMAR,W. E. McIntosh
LAMARELEMENTAR~,John G. Richardson
LANCASTER, J. W. HutChinson
LANGLE~_BATH_CLEARWATER,L. B. Eargle
LAnA, W. M. Mocay
LAURENS, J. K. o..nlck
LEAVELLEMcCAMPBELL,Graniteville,
L L. Willis
LEXINGTON, J. M Bedenbaugh
LEXINGTON_ROSENWALD,L@xington, H.L.SubH
LINmLN, Sumtor, J. H. KLIgo
LINCOLN ELEM.,Faidor".t, R.P. Dawkina
LONE OAKELEME~ITARY,Spartanburg,J.W.Davl,
LOWERRICHLAND, Hopkins, Neal Spurman
Z. L. MADDENHom .• Lois CartH




MANNI~, F. L. Overby
MONETTA_RIOCiESPRING, Mrs.Mattie Bonnette
MULLINS, E. M. Alewine
MYRTLEBEACH, Jerry B. Teal
NEWBERRY, J. V. Kneece
NORTH AI.IGUSTA, S. E. Stillwell
NORTH CHARLESTON, Floyd L. Arant
NORTH HARTSVILLE ELEM., George Lester
OLYMPIA, Columbia, W. C. Simpson
ORA~EBURG, O. K. Cook
PACOLET, Howard T. Blackwell
PALMETTO, Mullins, Booker 1. Wilson
PAUIETTO, Williamston, H.Q.Peddlcord
PARKER, GreenVille, Harold B. Kay
PARK HILLS ELEM. ,Sptbg., L. M. Hauser
PAULINE_GLENN SPRINGS ELEM., O.N. Gibson
PAlE ELEMENTARY, Darlington, H.E. Drawdy
PELION, Roy Nichols
PELZER ELEM., Chad ... E. Power
PICKENS, Vance R. Bettis
PINE Sr. ELEM., Sptbg., S. Jervey Duhe
PINE TREE flILL ELEM., Cawen, V.K.William,
RiCHLEX, Irmo, R. L. Floyd
RIVERS, Cbarleston, Herbert W. Wilson
ROCl( HILL, J. J. Godbold
ROEBOCKJr. fllgb M. D. Putnam
ROEBOCKELEMENTARY, Collis Bonds
ST.ANDREW'S PARISH,Cbarleston, LB.Hester
ST.JOHN'S. Darlington, William Cain
S1. JOHN'S ELEM. ,Darlington, W.H. Jordan
S1. MATTHEWS, Floyd W. Thomas
SAXON ELEMENTARY, Spartanburg, J.P .Beam
SPEARMAN, William.ton. H. W. Berry
SPEARMANELEM., WRlstn .• Paul Stewart
SOUTHSIDE ELEM., Sptbg., Cecll L. Powell
R.B.STALL, Charleston Hts., G.W. Fricks
STERLING, Greenville, H. O. Mims
SOUTH JR. HIGH, Lancaster, Wyatt Benton
SPARTANBURG, Curti. A. Siddon
STR~ THURMOND, Edgefield, L.S. Fleniken
SU~ldERVILLE, M. V. McCarty
THORNWELL, Clinton, D. S. Te,lIpleton
THORNWELLELEM. ,Hartsvii le,J. H.Felkel ,Jr.
TIMMONSVILLE, W.B. Carmichael
TRAVELER'S REST, Robert P. Allen
UNION, Sam 0. Turner
UN1VERSITY, COlumbia, C. B. Harvey
VOORHEES, Denmark. John L. Walker
WADEHI\MPTON, Greenville, B.T. Gault
WADEHAMPTON, Hampton, W. M. Boyd
WI\GENER, Paul Davis
W,\LTERBORO, Thomas pettit
West End E1em .• Sptbg., George R. Bethea
WEST HARTSVILLE EUM., S.O. TOOIl1nson
w.PELZER EUM., Mrs. Eunice R. Gray
Wf.STSlDE, Anderson, a.aen. Wakefield
WEST VIEW ELEM., Fairforest, W.M.Ferguson
WHITMIRE, Gordon S. May
WllITNEY EUIl! .• J. Y. WALLACE
WILKINSON, Orangeburg, R. E. Howard
WILLIAMSTON EUM., Wilton 1. Cook
WILSON, Florence. G. A. Anderson
WiNNSBORO, Purvis W. Collins
WINTHROP TRAININ:3, Rock Hill, J. E. Adams
WINYAH, Georgetown, Harvey 1. Rice
WilEN EUM., Dr. B. E. Morton, Jr.
MARYWRIGHT ElEM.,Sptbg.,Charlie Campbell
\II.XlDLAIO HTS. EUM, Spartanbg. R.L. Horde
WOClDRUFF,C. W. Detrick
WREN, Piedmont, B. E. Morton
YORK, John M. Hunter, Jr.
Private Schools:
ASHLEY flALL, Charleston, Caroline Pardue
BISHOP ENGLAND, Ch.s., Rev. R. J. Kelly
CARDINAL NEWMAN,Cola., Rev. C.J. Kelley
CARLISLE MILITARY, Bamberg, W. R. Risher
MATHER, Beaufort, Dr. Clayton S. Smith
ST. AN:3ELA, Aiken, Sister Mary William
STATE REGIONAL EDUCATION BOARD
Rm. 211 Rutledge Bldg.
Columbia 29201; Phone, 256-7162
MACAULAY, Dr. Neill W., Secretary
CONNELLY, Mr•• Rebecca M., Adm. Secretary
SUMWALT, Or. Robert L.
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ASSOCIATION OF SCHOOl.. BOAROS
l~Ol Ha.~ptQn St., Columbia 29201
Phone: 2S3_97~2
Administntive Personnel
L~, T. Jacl<son Executlve Director
flAll£, Mr•• Lucille Secretary
Office",
McLAUR1N,John N. ,Jr. 109 W.Woodla'~n Ave.
prosldent North AU;luoto 29841
PRICE:, Dr.Jullon P. Florente 29501


















AfW1LL,J.lfarvay,M.D .. Or.ng@burg 2911~
BAIN, W. D., Jr. Spart.nburg 29301
BRYAN,Georg@ E. Allendale 29601
COLEJi,AN,O.'IIeyman Salud.2913B
HA/lM,Dan K., Jr. Pro5perity 29127
HARRIS, Thomas C. DorHngton 29~32
HOLLADAY,H.R. Central 29630
fl\'LL, 'tim. M.., Sr. Rock Hill 29732
LANE:Y,~.J .• Jr. Bishopville 29010
LOWRY.S.E:. S@neca2%78
M.\RSH,C, 1. AH@n 29801
SCARBOROLljH,J,Banks Till'1llonsvllle 29161
SIIE:HY, w.cu-t rs Ballentine 29002
TMGBERG, J.l. G~org@town 29440
TRiEST, Maler 59 Brood St., Char_
los ton 29402
Con,ultant
BAIN. 'II. D., Jr.
CAUTHEN,John K.

























1510 Gervais s t , , Columbia 29201
Phon.: 254_0341
ACKERM~N, Torn FI.ld H.pr .... nt.
CUNN1~HAM,Larry D. Dlr.of Accts.tR ..cds,
DANTZLI:'R.Mrs. Marlon Adv.rtlslng Maoog..r
HILL, J.D. Leglslatln Consult.
LOCAS,Carolyn FTA& sNEAConsult.
MARTIN,Mr•• John W. /.cimln. Asst.
RIDDLI:',H"rry R ... arch Director
SUTTON,Plnckn.y Ann A.st. to Dlr. of






Pre. Ident _E I ..ct
GIBllOt>:>,Carlos W.





































BONNER,Henry E. 120 Brawn St.
Eleventh Dhtdct Monoks Comor 29461
ii,\NDEL,J.Morgan, Jr. Drawer 3~,
Tw..lfth District B..aufo,t 29g.13
M~RE, Robert S.
BOARD OF MANAGERS OF THE
SOUTH CAROLINA CONGRESS
OF PARENTS AND TEACHERS
1~10 G."".ls St., Columbl. 29201;254_5~14
Executiv. CoIII'I1ltt.e
~N1GfIT,Mrs. Rudolph 805 Montague Aw.
Pre.ldent ~.Ch.rleston 29406
McCALLlW,Mr•. John 2804 Barnaro E. 80&
FIrst Vlc._Pre,. Anderson 29623
ANDERSON,Dr. M.T. 420 N.Pl •••• ntburg
Second Vice_Pro,. Greenville 2960"'1
EIDSON,Mrs. A: D. 90lChesterfield Ave.
Third Vice_Pres. hnc •• ter 29720
t:oWLlII:i, Mrs.J.C.,Jr. 517 ~.lImestone Ave
secretary G.f(nel 29340
BHlFORD,Mrs. Rob.rt 18 norllngton Ave.
Trea<UI"f!r Ch.rleston 29403
HER~N, Mr,. J.M. 52~ N. Trenholm Rd.
l"""ed.Past Pus. Columbl., 29206





































WILSON,Me., J@ss@M. 241 C@dar Spring,
Tw~lfth District Spartanburg 29302
Council Presidents
CON'NAY,Jame. E. 829 Legau Street
Aiken Area Aiken 29801
(;.\NTT, Mrs. W. 1. 1011 L Av.nue
BrOOkland_Cayce Cayo. 29033
WHITE,Mrs. F. T. ~ Mt. Batten Dr.
Cooper River N.Char!@ston 29406
(Not chosen by Dlr@ctory deadlln@J
Greenville Area 1
WI,LUCE,Mr•• Brownie North,ide Av@nue
Marlon Morlon 29571
SCHlITTE,Carl H. 814 Sheridan




JAMES,Georg" A. 429 Guignard
Presidont Sumter 29150
WAITE,Edgar 1311 Marlon St.
Vice_president Columbia ~201
HURSE~,Molcolm C. Box 52B5, North
Secrot.rY-Treosurer Cit.rioston 2940t
HUGHEY,R.ymorld H. Drawer 5575,St •.
Ex_officIo B,Grnvl. 29606






TOIINSEND,Rev. lock 318 Newbeny NW
President Emeritu. AHen 29801
LEWiS, C. C. 1001 Diona St.
Prosident a.aIleston 294.J7
RJBERTSON,Mrs. Dorothy Rt.S, Box 19 C
ViC~_OI.SideM Ande,.sn. 29621
M.\CON,Mr;. S. A. K,ath Springs
Recording S~crota'y 29058
BELTON,David G., Jr. 60< i26
bec.Secretary . Winnsboro 291M
TwiTTY, G.L. Route 2, H•• th
Treosu,., Springs 290513
FAIR, Rev. W.M. III Ander.on St.
Chaplln St. Park 29147
BOAGS,W. N. 32 Spring. St.

























1719 Taylor St.,Colu'llhla 29201; 2~2-93S3
SOLIlo\ON,11.E, Executive Seoretary
WATKINS,C.E. President
1709 Campb.11 St. Camden 29020
Executive COIml!theDeLAINE,Mr;. Almeta First District
12 N. Church St. Manning 29102
FRAICIS, J. M. Fifth DIstrict
P. O. Box 147 Ca~den 2907B
Q."'KER, Mrs. Mamie N. Cla5sroOlJl Teacher,
P. O. Box 9!l Gray Court 29645
TYLER, Bo,d W. Elem. Principal.
P. O. Box 761 Aiken 29801
ANDERSON, Dr. G.A. S.condary Prlncipalo
moon Hi9h';;~"'1"'""_~";'~"1'!""\'1i'"'~;~O,';;;:__
POTTS, Or.John F. Hi9her Educatlon
~IT"'Of"""'C''-''!"''"'/''''c-_,[;D.erwnarl<29042CURETON,DavId G. Liaison Officer
203 WoodviewStroot Spartanburg 29301
